




























による行動規範維持の苦手さ （Turnock, Rosen, 
& Kaminski. 1998），学習習慣が形成されにく
い こ と に よ る 学 習 ス キ ル の 獲 得 の 遅 れ
（Norwalk, Norvilitis, & MacLean, 2009），時間
的 な 見 通 し の つ き に く さ（P r e v a t t , 



























































































全大学総計1） 558,853 11.3 67.3 1.6 1.7 3.0 13.6 1.5
発達障害　合計2） 657 10.5 27.5 0.3 3.8 8.4 37.1 12.3
ADHD　合計 74 18.9 28.4 1.4 4.1 9.5 20.3 17.6
診断有 28 17.9 17.9 0.0 7.1 17.9 21.4 17.9











































































































成 人 のADHDに 特 化 し た 認 知 行 動 モ デ ル






























































































































































































































項　目 F1 F2 F3 F4
「回　避」（α=.78）
　自分の将来の職業について真剣に考えたことがない .71 -.23 .06 -.24
　職業のことは、もう少し後で考えるつもりだ .61 .18 .11 -.20
　自 分にとって職業に就くことは、それほど重要なことでは
ない
.61 .04 .22 .13
　将来の職業については、考える意欲が全くわかない .59 -.02 -.22 -.18
　せ っかく大学に入ったのだから、今の職業のことは考えた
くない
.58 .13 -.08 .03
　自 分を採用してくれる所なら、どのようなと職業でもよい
と思っている
.44 -.10 -.08 -.14





.10 .65 .18 -.25
　職 業は決まっていないが、今の関心を深めていけば職業に
つながってくると思う
-.26 .60 -.03 .20
　職 業を最終的に決定するのはまだ先のことであり、今はい
ろいろなことを経験してみる時期だと思う
.05 .55 .10 -.03
.10 .48 -.07 .00
　ひとつの仕事にとどまらずいろいろ経験したい .09 .46 -.09 .22
　若いうちは仕事よりも自分のやりたいことを優先したい .33 .45 -.17 .22
　将 来の職業については幾つかの職種に絞られてきたが、最
終的にひとつに決められない
-.17 .43 -.04 -.30
　私 は、あらゆるものになれるような気持ちになる時と、何
にもなれないのではないかという気持ちになる時がある
-.04 .38 -.15 -.05
「焦　燥」（α=.74）
　職業決定のことを考えると、とても焦りを感じる -.13 .05 -.76 -.17
　望む職業につけないのではと不安になる -.12 .04 -.68 .06
　将来の職業のことを考えると憂うつになる .20 -.04 -.65 -.09
「決　定」（α=.76）
　自分なりに考えた結果、最終的にひとつの職業を選んだ -.03 -.09 -.01 .65
　自 分のやりたい職業は決まっており、今はそれを実現して
いく段階である
-.22 .10 .10 .64
　自分の職業計画は、着実に進んでいると思う -.13 -.06 .28 .51
　自 分の将来の職業については、何を基準にして考えてよい
のかわからない
.26 -.05 -.33 -.40
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ






















































回避 .30 *** .20 ** .21 ** .18 * .09 1.00
焦燥 .25 *** .11 .25 *** .11 .38 *** .15 * 1.00
模索 .10 .12 .06 .11 .15 * .28 *** .26 *** 1.00
決定 -.24 *** -.13 -.22 ** -.07 -.18 ** -.34 *** -.37 *** -.09 1.00




従属変数 回　避 焦燥 模索 決定
独立変数/モデル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
不　安 .09 -.07 -.12 .41 *** .40 *** .39 *** .18 ** .18 * .17 * -.20 ** -.12 -.09
プランニングの弱さ .21 * .00 .14 .05 -.07 -.13 -.24 * -.10
行動抑止の困難 .11 -.02 -.14 -.15 .09 .02 .10 .17
不注意 .39 ** .21 .08 -.26 *
多動性－衝動性 .01 .12 .08 .02
R2 .01 .06 ** .11 *** .17 *** .19 *** .20 *** .03 ** .04 * .04 .04 ** .07 ** .09 ***
ΔR2 .06 ** .05 ** .02 .01 .01 .01 .03 * .02
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Effects of ADHD traits on career decision-making of 
undergraduate students in Japan.
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【Abstract】
This study clarified the relationships between ADHD traits, difficulties in college life, and 
career decision-making. We have defined ADHD traits as awareness of inattention and 
hyperactivity/impulsivity through a self-reported questionnaire. A total of 235 third-year 
students were asked to complete questionnaires about ADHD traits, difficulties in college life, 
and career decision-making. Difficulties in college life comprised “weakness of planning” and 
“difficulty of behavioral inhibition” as lacks of skills, and “anxiety” as a problem of emotion. 
Career decision-making comprised “evasion,” “irritation,” “moratorium,” and “decision.” ADHD 
traits, difficulties in college life, and career decision-making were then examined using a 
structural equation model. “Evasion” was weak positive, which was directly influenced by 
"inattention." “Irritation” and “moratorium” were weak positives, which were influenced by 
ADHD traits and “anxiety” caused by ADHD traits or lacks of skills. “Decision” was weak 
negative, which was influenced by “weakness of planning” caused by “inattention.” We 
suggested that “inattention” has hindered career decision-making, directly or indirectly.
keywords :  ADHD traits, difficulties in college life, undergraduate students, career decision-
making
